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JUHÁSZ GYULA KÖLTŐI NYELVÉNEK GYAKORISÁGI 
SZÓJEGYZÉKE (II)* 
Szerkesztette: B E N K Ő LÁSZLÓ 
acélos 4 betelik 4 
ács 4 betyár 4 (fn 3, mn 1) 
Ádám 4 bevesz 4 
ádáz 4 bezár 4 
Ahasvér 4 3, Ahazvér 1) bezzeg 4 
ajk 4 bika 4 
áldatlan 4 bimbó 4 
áldó 4 birodalom 4 
áldozati 4 bitor 4 (mn 3, fn 1) 
alél 4 biz 4 3,6/z 1) 
alélt 4 Boccaccio 4 
alföld 4 bolondság 4 
alföldi 4 bong 4 
alkonyóra 4 borzalom 4 
álmatlan 4 borzong 4 
álomtalan 4 boszorkány 4 
Alonzo 4 bot 4 
általános 4 bő 4 
aluszik 4 Buda 4 
Amerika 4 búsulás 4 
amilyen 4 bűbájos 4 (mn 1, fn 3) 
angyali 4 bűvölő ( = bűvölő) 4 (mn 2, hsz 2) 
annabál 4 3, Annabál I) cipő 4 
anyó 4 cudar 4 
Apolló 4 csalfa 4 
aranykapu 4 csap (i) 4 
áraszt 4 csapongó 4 
arkangyal 4 csere 4 
Árpád 4 csillagszem 4 
árt 4 csillagszerelem 4 
ártatlan 4 csipkebokor 4 
asztag 4 csipkerózsa 4 
átkos 4 csokor 4 
átragyog 4 csókos 4 
áttör 4 csónak 4 
avagy 4 csont 4 
bakó 4 csöndesség 4 
bál 4 csüggedő 4 
Balassi 4 dacos 4 
balgatag 4 dalnok 4 
bárányfelhő 4 Dávid 4 
barázda 4 delejes 4 
bármi 4 derék (fn) 4 
becsület 4 Déva 4 
Béla 4 Diána 4 
benéz 4 didereg 4 





dolgozó 4 (mn-ként 2, fn-ként 2) 
Döbling 4 
dúdolgat 4 ( ~ 3, dúdolgat 1) 
dübörög 4 








elbújik 4 2, elbújik 2) 
elbukik 4 
éles 4 
elesett 4 (mn 1, fn 1, hsz 2) 
élethárfás 4 










elsír 4 ( ~ 2, elsir 2) 
Elssler 4 


























































gondolkodó 4 (mn-ként 1, fn-ként 3) 
gondos 4 
gömb 4 
gúnyol 4 ( ~ 1, gúnyol 3) 
gyanánt 4 




háborús ( = háborús) 4 
hág 4 
hajlék 4 








hasit (hasit) 4 
hazai 4 
hegedűs 4 ( ~ 3, hegedűs 1) 
hegyi 4 
Hellasz 4 ( ~ 1, Hellas 3) 






hínár 4 ( ~ 2, /í/hóí- 2) 




Homér 4 lámpafény 4 
hónap 4 lángész 4 
honnan 4 lankad 4 
hóra 4 lankadt 4 
hunyó 4 ( ~ 3, ht'myó 1) lankás 4 
hurrá 4 látvány 4 
hült ( = hűlt) 4 láva 4 
idegeni 4 lázadó 4 
ideges 4 le 4 
idill 4 lecsap 4 
igazi 4 legenda 4 
illúzió 4 lehajt 4 
iskola 4 lemegy 4 
Ithaka 4 2, Itaka 2) lemond 4 
ittas 4 lényeg 4 
ittasul 4 lepedő 4 
ittmarad 4 lepel 4 
izenet 4 letarolt 4 
japán 4 letört 4 
jázmin 4 lidérces 4 
jéghegy 4 lilás 4 
jeles 4 (mn 3, fn 1) lista 4 
jólét 4 lobban 4 
kar (=chorus) 4 lohol 4 
kártya 4 Madách 4 
kaszáló 4 maga 4 
kaszárnya 4 magános 4 
kávéház 4 magos ( = magas) 4 
kegyelet 4 mágus 4 
kéklik 4 Majtény 4 
kémlel 4 Manci 4 
kés 4 maraszt 4 
készülődik 4 Mátyás 4 
kihajt 4 mécses 4 
kikeleti 4 megcsap 4 
kiköt 4 megenged 4 
kirakat 4 megértő 4 
kisded 4 megesik 4 
kísértetes ( = kísér- megett 4 
tetes) 4 megigéz 4 
kísértő 4 (~ 1, kisértő 3) megismer 4 
kisváros 4 meglátogat 4 
kitartó 4 megmutat 4 
kitekint 4 megölel 4 
kitép 4 megráz 4 
kivül ( = kívül) 4 (hsz 3, nu 1) megszépít 4 
kóbor 4 megszeret 4 
komédia 4 megszökik 4 
konc 4 megtesz 4 
kontár 4 (fn 3, mn 1) megvesz 4 
konvent 4 megvet 4 
kórus 4 megvirrad 4 
Kossuth 4 megzendül 4 
koszorúz 4 ( ~ 2, koszorúz 2) mennyezet 4 
kóvályog 4 merül 4 
köpenicki 4 meztelen 4 
követ (fn) 4 mielőtt 4 
középkor 4 mindég 4 
közömbös 4 mindegyik 4 
kunyhó 4 mindhalálig 4 
kupa 4 mohos 4 
különb 4 moraj 4 
különben 4 Morva 4 
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mozdulatlan 4 (mn 2, hsz 2) rémítő 4 ( ~ 1, rémítő 3) 
muzeum( = múzeum)4 repedt 4 
műsor 4 repeső 4 
művészi 4 ( ~ 2, művészi 2) rés 4 
nábob 4 rettenetes 4 
Napoleon rohanó 4 
(=Napóleon) 4 rónaság 4 
naptár 4 roppant 4 (mn 3, hsz 1) 
nedves 4 rózsafény 4 
nélküle 4 rózsaszínű 4 ( ~ 2, rózsaszínű 2) 
nemzedék 4 rögös 4 
Nirvána 4 rügyez 4 
nyáréji 4 sah 4 
nyom (i) 4 sajog 4 
nyomorú 4 ( ~ 2, nyomorú 2) sanda 4 
nyomorúság 4 ( ~ 2, nyomorúság 2) sárgás 4 
nyoszolya 4 sarj 4 
nyugovó 4 sehol 4 
odább 4 sejtés 4 
Odysseus 4 sétatér 4 
ok 4 sin ( = sín) 4 
október 4 sincs 4 
ólom 4 síp 4 ( ~ 2, síp 2) 
omladék 4 sírhalom 4 ( ~ 3, sírhatom 1) 
omlik 4 sivár 4 ( ~ 3, sivár 1) 
operett 4 sorompó 4 
orgonaszó 4 sóvár 4 ( ~ 3, sóvár 1) 
oroszlán 4 spanyol 4 
oroz 4 surran 4 
ostor 4 sűrű 4 ( ~ 2, sűrű 2) 
ostromol 4 szabadulás 4 
oszt 4 szállong 4 
öngyilkos 4 (mn 1, fn 3) szárnycsapás 4 
őrház 4 szegényke 4 
öröklét 4 széjjel 4 
őrült 4 szélmalom 4 
összetört 4 szeptember 4 
pagony 4 szerb 4 (fn 2, mn 2) 
pára 4 szerteszét 4 
parányi 4 szerző 4 
pardon 4 (msz 2, fn 2) szerződés 4 
párkák 4 szféra 4 
paskol 4 szigorú 4 ( ~ 2, szigorú 2) 
pesti 4 szivárványszín 4 ( ~ 1, szivárványszín 3) 
Péter 4 szobrász 4 
piktor 4 szokás 4 
Pilátus 4 szólít 4 ( ~ 2, szólít 2) 
pillantás 4 szomj 4 
Pimodán 4 Szomorú 4 
pipa 4 szomszéd 4 (fn 2, mn 2) 
pirosló 4 szózat 4 
pisztoly 4 szül 4 
polc 4 születő 4 
primadonna 4 szűnik 4 ( ~ 2, szűnik 2) 
prolog 4 szüreti 4 
Prometheus 4 tágul 4 
puska 4 tájkép 4 
pusztulás 4 talpig 4 
ráhajol 4 tanú 4 ( ~ 1, /a/iií 3) 
Rákóczi 4 tatár 4 (fn 2, mn 2) 
ravatal 4 tavaszég 4 
réges-régen 4 ( ~ 1, régesrégen 3) tebenned 4 
rejtelem 4 tejút 4 2, tejút 2) 
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teljes 4 vonó 4 
téma 4 vonul 4 
temetői 4 vőfély 4 
tény 4 Zaratusztra 4 
Terescsényi 4 zöldell 4 
testvéri 4 zörög 4 
tied 4 zubbony 4 
tigris 4 zuhan 4 
tipor 4 zsarátnok 4 
tisztei 4 zsidó 4 
tiszteleg 4 zsivány 4 
tisztelt 4 zsoldos 4 
tisztes 4 ábrándos 3 
titáni 4 Ábrányi 3 
titokzatos 4 abrosz 3 
torok 4 adóz(ik) 3 
tördel 4 áfium 3 
töredék 4 Afrodité 3 
törik 4 ágál 3 
török 4 (fn 2, mn 2) agg 3 
történet 4 áhítatos 3 
törtető 4 (mn 3, fn 1) ahonnan 3 
trilla 4 ajándék 3 
tristia 4 ajánlás 3 
trükk 4 ájult 3 
tudós 4 akaratlan 3 
túlzeng 4 ( ~ 3, tulzeng 1) akkord 3 
túr 4 alázat 3 
tündöklik 4 alkotás 3 
tüske 4 áll (fn) 3 
ugrál 4 Alsóváros 3 
újszegedi 4 (~ 1, újszegedi 3) altat 3 
úrfi 4 alvilági 3 
üget 4 amaz 3 
üldögél 4 ámde 3 
üreg 4 amott 3 
üzlet 4 Anakreon 3 
vacsora 4 Andrássy 3 
válaszol 4 angelusz 3 
választ 4 apáca 3 
váltó 4 apó 3 
vásári 4 ara 3 
viadal 4 áradó 3 
vidor 4 árboc 3 
vigad 4 ( ~ 3, vígad 1) arcú 3 
vigasztaló 4 (mn 1, fn 3) árul 3 
venyige 4 aszfalt 3 
verejték 4 Atlasz 3 
verekedik 4 átrobog 3 
vérpad 4 Augustus 3 
versenyez 4 ázott 3 
vért 4 azúros 3 
vész ( = perit) 4 Babilon 3 
világszép 4 Babits 3 
világtalan 4 bácsi 3 
villámos 4 bajos 3 
violaszín 4 (mn 3, fn 1) bak 3 




4 balkon 3 
4 Balogh 3 
vonaglik 4 banán 3 
vonal 4 barangol 3 
3, zöldéi 1) 
(fn 2, mn 2) 
(~ 1, Afrodité 2) 
(mn 2 mn 1) 
áhítatos 2) 




(~ 1, azúros 2) 
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bárd (=bardus, csorba 3 
poéta) 3 csőcselék 3 
báró 3 csukaszürke 3 
Bartók 3 csügged 3 
bástya 3 dajka 3 
beborít 3 1, beborít 2) daltalan 3 
bécsi 3 Dankó 3 
béka 3 Danton 3 
belát 3 de (latin) 3 
beléje 3 de (francia) 3 
Beócia 3 2, Beocia 1) délibábos 3 
berek 3 dérvert 3 
berreg 3 deus 3 
Berta 3 Dezső 3 
betekint 3 diadém 3 
bevisz 3 dicsőséges 3 
bíborló 3 1, bíborló 2) diéta 3 
bihari 3 díj 3 
bim-bam 3 dohog 3 
bizonyos 3 domborul 3 
biztatás 3 Don 3 
bocsánat 3 dölyfös 3 
bohó 3 döng 3 
boka 3 dr 3 
boldogtalan 3 dudorászik 3 
bólint 3 dübörgő 3 
bolt 3 -é 3 
boly(o)g 3 ébenóra 3 
bolyongó 3 ébredez 3 
bomba 3 ébren 3 
bomlik 3 égbolt 3 
bomlott 3 egri 3 
borág 3 egyaránt 3 
bordó 3 egyelőre 3 
borongás 3 egyenlőség 3 
botlik 3 egyesül 3 
bozontos 3 egyetem 3 
bőr 3 éjszak 3 
brummog 3 ekhóz 3 
búcsúcsók 3 2, bucsucsók 1) elad 3 
bujdokol 3 eláll 3 
bujdosik 3 2, bujdosik 1) elalszik 3 
bujtogat 3 elapad 3 
bukik 3 elbocsát 3 
buta 3 elborít 3 
buzgó 3 elborult 3 
bűvölet 3 1, bűvölet 2) elbődül 3 
cár 3 eldalol 3 
cella 3 elefántcsonttorony 3 
chanson 3 eléget 3 
cimbalom 3 elenged 3 
csákány 3 elérkezik 3 
családi 3 elfagy 3 
csalit 3 elfolyik 3 
csavargó 3 elfonnyad 3 
csekélység 3 elhalad 3 
cselló 3 elhisz 3 
Cserhalom 3 elhuny 3 
csillagfény 3 elhunyó 3 
csírázik 3 1, csírázik 2) elkárhozott 3 
csobog 3 ellebeg 3 
csodaszép 3 ellenben 3 
csodavirág 3 elolt 3 
9 4 
1, elborít 2) 
(mn 2, fn 1) 
előbb 3 fog (fn) 3 
elől 3 fogy 3 
elönt 3 fojtó 3 
elsodor 3 fok (=procursus) 3 
elszálló 3 folyam 3 
elszunnyad 3 folyvást 3 
eltelik 3 fonal 3 
elterül 3 fontos 3 
eltévedt 3 fordít 3 
eltipor 3 forduló 3 
eltört 3 formál 3 
eltűnő ( = eltűnő) 3 forradalmas 3 
elül (i) 3 forrás 3 
elvész 3 fölajz 3 
elzár 3 fölrobog 3 
emberség 3 főleg 3 
emelkedik 3 föléget 3 
emleget 3 föléje 3 
Ena 3 fölér 3 
eón 3 fölérez 3 
epedő 3 fölgyújt 3 
epigramm 3 fölharsog 3 
építő 3 ( ~ 2, építő 1; mn 2, fölír 3 
fn 1) fölkél 3 
érdekel 3 fölkelő 3 
erdélyi 3 fölmegy 3 
erény 3 fölnevet 3 
ereszt 3 föltámadó 3 
érlel 3 föltámadt 3 
Erósz 3 föltűnik ( =-tűnik) 3 
érző 3 fölül (i) 3 
esd 3 fönség 3 
eset 3 föveny 3 
eskü 3 fövény 3 
esős 3 fráter 3 
estély 3 frigy 3 
esténkint 3 futás 3 
észrevétlen 3 Fuzijáma 3 
Eszterházy 3 gálád 3 
ex 3 Gallia 3 
export 3 gally 3 
ezred ( = mille anni) 3 Gárdonyi 3 
eztán 3 Gáspár 3 
faló 3 gát 3 
faluvég 3 gemma 3 
faluvégi 3 Genezáret 3 
fárad 3 gerenda 3 
farsang 3 germán 3 
fed 3 Géza 3 
feketeszőlős 3 giling-galang 3 
felelet 3 gím 3 
félénk 3 Godiva 3 
felkel 3 gondtalan 3 
félő 3 gonoszság 3 
felöltő 3 Gotterhalte 3 
félreáll 3 görnyed 3 
félvilág 3 göröngy 3 
felzokog 3 Grál 3 
fényű 3 2, fényű 1) gróf 3 
festő 3 gúla 3 
feszít 3 (~ 1, feszít 2) gúny 3 
fête 3 gúnya 3 
finánc 3 gunnyaszt 3 
1, fordít 2} 
1, fölgyújt 2} 
(mn 2, fn 1) 
(rnn 2, fn 1) 
(~ 2, gúnya 1) 
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gügyög 3 ideái 3 
gyakorta 3 idejár 3 
gyalázat 3 ideig 3 
gyanta 3 időtlen 3 
gyászmagyar 3 igérő 3 
gyászpompás 3 ihletett 3 
gyermekkor 3 illatoz(ik) 3 
gyertyafény 3 illedelmes 3 
gyérül 3 illik 3 
gyopár 3 Ilona 3 
gyökér 3 imetten 3 
gyöngéd 3 ín 3 
győzedelmes 3 ín (latin) 3 
Gyuri 3 induló ( = procedens) 3 
habár 3 induló (=emba-
háborog 3 terium) 3 
Hadesz 3 2, Hades 1) indus 3 
hajló 3 ingyen 3 
hajnali 3 inség 3 
hajsza 3 ismert 3 
hajtó 3 iszap 3 
halavány 3 
( ~ 2, hali hó 1) 
Itália 3 
halihó 3 itthagy 3 
halkuló 3 jajgat 3 
hallgató 3 (mn-ként 1, fn-ként 2) január 3 
hallik 3 Japán 3 
haló 3 (mn-ként 2, fn-ként 1) játékos 3 
halódó 3 játszó 3 
hanem 3 jel 3 
Hannele 3 jelige 3 
haragszik 3 jelszó 3 
haragvó 3 lézuska 3 
haraszt 3 jobbágy 3 
harmatos 3 jószág 3 
harminchárom 3 jubileum 3 
hasad 3 juhászlegény 3 
hat (i) 3 kabaré 3 
határtalan 3 kábult 3 
haza (hsz) 3 kakukkos 3 
házi 3 kalács 3 
Helikon 3 kalapács 3 
helyes 3 kallódik 3 
helyette 3 kánya 3 
helyettes 3 kanyargó 3 
hempereg 3 káosz 3 
Heribald 3 kaptár 3 
heves 3 karácsonyi 3 
hiány 3 karéj 3 
himes (=hímes) 3 karika 3 
hinta 3 Károly 3 
hintáz 3 karosszék 3 
hóbort 3 kavar 3 
holdsugár 3 kecses 3 
horpadt 3 kehes 3 
huj 3 kékség 3 
hullat 3 kelendő 3 
hulldogál 3 kérd 3 
Hunnia 3 kereső 3 
hurcol 3 keret 3 
huszonöt 3 kerget 3 
hűség 3 ( ~ 2, hűség 1) kering 3 
hűséges 3 keselyű 3 
idáig 3 kesereg 3 
(~ 2, ide jár 1) 
(mn-ként 1, fn-ként2) 
(fn 2, mn 1) 
(mn 2, hsz 1) 
(mn 2, fn 1) 
(mn-ként 2, fn-ként 1) 
( ~ 2, keselyű 1) 
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kesergő 3 lánc 3 
készít 3 langy 3 
kezdet 3 lankadatlan 3 
kezdődik 3 lányka 3 
kiabál 3 lapoz 3 
kiáltó 3 (mn-ként 2, fn-ként 1) latin 3 
kibukkan 3 lé 3 
kiderül 3 leáldozik 3 
kiég 3 leáldozó 3 
kihalt 3 Léda 3 
kihunyó 3 ( ~ 2, kihunyó 1) ledér 3 
kijár 3 léggömb 3 
kikötő 3 légyen 3 
kímél 3 o 1, kiméi 2) lehelet 3 
kincses 3 lehúz . 3 
kinn 3 leint 3 
Kiss 3 lelkesedik 3 
kitart 3 lement 3 
kitör 3 lendít 3 
kiút 3 ( ~ 2, kiüt 1) lepereg 3 
kivándorol 3 lépés 3 
kivirul 3 Léthe 3 
kivisz 3 letörik 3 
kizár 3 leül 3 
koboz 3 Léva 3 
kócos 3 levente 3 
kohó 3 levesz 3 
Kolin 3 liba 3 
komédiás 3 libeg 3 
kondás 3 lopva 3 
kongat 3 lovagol 3 
kopasz 3 lovas 3 
kormány 3 lóvonat 3 
koronás 3 madonna 3 
koronáz 3 magára 3 
korzó 3 Magduska 3 
koszorús 3 majom 3 
Kosztolányi 3 Marat 3 
kovács 3 Margitsziget 3 
költ ( = creat) 3 Marianna 3 
kőmíves 3 (kőmives 2, kömives 1, markol 3 
fn 2, mn 1) marsol 3 
könnytelen 3 második 3 
könnyű (fn) 3 megaláz 3 
kötél 3 megbékél 3 
követel 3 megbékül 3 
közben 3 (hsz 1, nu 2) megdalol 3 
közé (nu) 3 megfér 3 
közös 3 megfürdik 3 
közüle 3 meggyógyul 3 
kripta 3 meghallgat 3 
kriptaajtó 3 ( ~ 2, kripta-ajtó 1) meghat 3 
kritikus 3 meghitt 3 
kun 3 (fn 1, mn 2) megillet 3 
küldetés 3 meglesz 3 
kürtő 3 megnyugszik 3 
küzdő 3 (mn 2, fn-ként 1) megrokkan 3 
küzködés mégsem 3 
( = küszködés) 3 megszáll 3 
lábujhegy megszán 3 
(=lábujj hegy) 3 megszentel 3 
lakás 3 megszokik 3 
lámpaláz 3 megtelik 3 
































































3 orgia 3 
3 óriási 3 
3 oson 3 
3 ostrom 3 
3 ostya 3 
3 otthagy 3 
3 otthon (hsz) 3 
3 otthon (fn) 3 
3 Ovid 3 
3 Ovidius 3 
3 ölelő 3 
3 ölt 3 
3 1, Michel Angelo!) önkény 3 
3 öntöz 3 
3 örököl 3 
3 örökzöld 3 
3 őrület 3 
3 örvénylő 3 
3 őshaza 3 
3 összedobban 3 
3 összedűl 3 
3 összes 3 
3 özön 3 
3 paizs 3 
3 pajkos 3 
3 (fn 2. mn 1) pajzs 3 
3 palack 3 
3 palánk -3 
3 2, nárczis 1) panoráma 3 
3 papírhajó 3 
3 parfüm 3 
3 (mn 1, fn 2) Páris ( = Parisz) 3 
3 1, nedű 2) párt 3 
3 pártos 3 
3 pattan 3 
3 patyolat 3 
3 pausálé 3 
3 példa 3 
3 peng 3 
3 persze 3 
3 Phaeton 3 
3 pikáns 3 
3 pille 3 
3 pipacs 3 
3 pipázik 3 
3 pirkadás 3 
3 piroslik 3 
3 planéta 3 
3 pletyka 3 
3 plurális 3 
3 pogányság 3 
3 1, nyerít 2) poggyász 3 
3 (mn 2, fn 1) porkoláb 3 
3 poros 3 
3 pöröl 3 
3 pöröly 3 
3 préda (fn) 3 
3 processzió 3 
3 próféta 3 
3 Prokop 3 
3 pulzus 3 
3 2, óperencia 1) rabló 3 
3 1, ordit 2) Rajna 3 
(fn 2, mn 1) 
(mn 1, fn 2) 
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rajongás 3 számadás 3 
rajongó 3 számol 3 
Rákosi 3 száműz 3 
rang 3 száműzetés (=szám-
rapszódia 3 űzetés) 3 
rávall 3 szánt (mn-ként) 3 
recseg 3 szántás 3 
régesrégi 3 szaval 3 
regiment - 3 szavaz 3 
rémület 3 százszínű 3 
rendületlen 3 százszorszép 3 
renget 3 Széchenyi 3 
renyhe 3 szégyenei 3 
repülő 3 (mn 1, fn 2) szekerce 3 
rész 3 szender 3 
réti 3 szerda 3 
revanche 3 szerez 3 
révedez 3 Szezám 3 
rigó 3 szimfónia 3 
ringatózik 3 színfal 3 
rivall 3 színpad (=színpad) 3 
Robespierre 3 szintén 3 
Robinson 3 ( ~ 2, Robinzon 1) szít 3 
rokkan 3 szitál 3 
rokka-nóta 3 szivárog 3 
rokokó 3 (fn 2, mn 1) szivárványos 3 
romlás 3 szokatlan 3 
rózsaszín 3 szolgaság 3 
sajtó 3 szöglet 3 
sánta 3 (mn 2, fn 1) szökell 3 
sáppatag 3 szökés 3 
Savonarola 3 szunnyadozik 3 
Sebestyén 3 szüzesség 3 
sebez 3 takaró 3 
sejtelmes 3 taktus 3 
sellő 3 találkozás 3 
semmisem 3 táncos 3 
senkisem 3 Tandari 3 
seprű 3 tanitó ( = tanító) 3 
sétapálca 3 tántorog 3 
Shakspere 3 Tápé 3 
sima 3 (~ 1, sima 2) tapos 3 
Sión 3 tárgy 3 
sírdomb 3 tartó (mn-ként) 3 
sírkert 3 ( ~ 2, sírkert 1) tavaly 3 
sorvad 3 tavaszesti 3 
sóvárgó 3 tavaszodik 3 
sötétlő 3 távozó 3 
sugall 3 temetés 3 
sugaras 3 templomi 3 
sugároz 3 teng 3 
suhanó 3 tenyér 3 
súly 3 térdel 3 
suta 3 terhes 3 
Sz ( = Szeged[i]) 3 (mn-ként 2, fn-ként 1) teremtés 3 
szag 3 terhes 3 
száguldó 3 terméketlen 3 
Szajna 3 terrasz (=terasz) 3 
szakad 3 terv 3 
szalag 3 testamentum 3 
szállás 3 tetéz 3 
szalon 3 tétováz(ik) 3 
szalutál 3 tévedés 3 
2, színfal 1) 
(mn 1, fn 2) 
( ~ 2, tavasz-esti 1) 
(mn-ként 1, fn-ként 2) 
7* 99 
tévedt 3 vét 3 
Thonuzóba 3 (~ 1, Tomizóba 2) vézna 3 
tinéktek 3 vigasztalan 3 
Tiszapart 3 viharos 3 
tizennégy 3 világtáj 3 
Tizián 3 violás 3 
toroz 3 Virgil 3 
tovaszáll 3 virrasztás 3 
tölt 3 virtus 3 
tömlöc 3 virulás 3 
történik 3 vissza 3 
törtetés 3 visszaréved 3 
tralala 3 visszatérés 3 
tréfa 3 Vörösmarty 3 
túlsó 3 (~ 1, túlsó 2) zakatol 3 
Túrán 3 zamat 3 
tutaj 3 zárda 3 
tüdő 3 zárt 3 
tükrözik 3 zeneszer 3 
tűnte 3 1, tűnte 2) zilált 3 
türkisz 3 zokogás 3 
tűzfal 3 Zoltán 3 
tűzhely 3 2, tűzhely 1) zongorázik 3 
udvarló 3 Zrinyi 3 
ugat 3 zúgó 3 
ugyan 3 abádi 2 
új bor 3 abbé 2 
újulás 3 ( ~ 2, ujulás 1) ácsol 2 
unoka 3 ad (latin) 2 
utazik 3 adós 2 
utolér 3 Aeon 2 
utoljára 3 Afrika 2 
utópia 3 agár 2 
üllő 3 agastyán 
ünneplő 3 (=aggastyán) 2 
üstdob 3 aggó 2 
vadász 3 ágyék 2 
vadászat 3 ahány 2 
vágóhid 3 ahová 2 
vájjon ( = vajon) 3 Ajtony 2 
valahára 3 akácfa 2 
valahogy 3 akárki 2 
válás 3 akként 2 
válasz 3 akol 2 
vállal 3 Akropolis 2 
változás 3 aktor 2 
vándorlegény 3 albatrosz . 2 
varó 3 áldomás 2 
várt 3 alföld 2 
várta 3 alkonyég 2 
vasút 3 (~ 1, vasút 2) alkonyfény 2 
vátesz 3 alkonyodó 2 
végállomás 3 alkotmány 2 
végkép 3 állás 2 
vél 3 Allgemeine 2 
vemhes 3 alma 2 
verbéna 3 álmodozó 2 
verés 3 álmú 2 
Versailles 3 álomderűs 2 
verssor 3 álomvirág 2 
véső 3 álszakáll 2 
vesztegel 3 áltáléi 2 
vesztes 3 (mn 2, fn 1) áltat 2 
(~ 1, ahova 1) 
1, aként 1) 
(mn 1, fn 1) 
(~ 1, álomderüs 1) 
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alvás 2 bárányfelleg 2 ], bárány felleg 1) 
ámbra 2 bárd (=securis) 2 
amen 2 barlang 2 
Amor 2 Barletta 2 
Amphion 2 1, Amfion 1) bármily 2 
anda 2 barokk 2 
andalgó 2 bársonypalást 2 
Andersen 2 Bástya 2 
András 2 bátorság 2 
angol 2 Baumgarten 2 
Anonymus 2 báva 2 
Antal 2 Bäck 2 
anyai 2 bearanyoz 2 
apacs 2 beárnyékol 2 
apát 2 beborul 2 
apátlan 2 becéz 2 
ápol 2 becsukódik 2 
április 2 becsületes 2 
áram 2 befogad 2 
aranyhangú 2 befon 2 
aranypénz 2 beföd 2 
ármány 2 befűz 2 
ars 2 beiszik 2 
Arthur 2 békélt 2 
áruló 2 (mn ], fn 1) beledob 2 
ásít 2 ] ,ó»7 1) belep 2 
átall 2 . belépti-díj 2 O l , belépti díj 1) 
átfon 2 belül 2 
áthalad 2 bemegy 2 
átjár 2 bereked 2 
átkozódik 2 bérház 2 
Atlantisz 2 bérkaszárnya 2 
átoson 2 Berlin 2 
átremeg 2 beront 2 
attól 2 Berzsenyi 2 
átvág 2 besétál 2 
átvergődik 2 besüpped 2 
átvesz 2 beszélget 2 
átvisz 2 besző 2 
augusztus 2 betakar 2 
Auróra 2 betáncol 2 
Austerlitz 2 betegszoba 2 
Ausztria 2 betér 2 
ave 2 beterít 2 1, beterít 1) 
avítt 2 betöltő 2 
áztat 2 bezárt 2 
babérág 2 bezárul 2 
babéros 2 bíborszínű 2 (biborszinű 1, bibor-
babonás 2 színű 1) 
bágyadó 2 Bice 2 
bágyatag 2 birkanyáj 2 
bájos 2 birtok 2 
baka 2 Blaha 2 
Bakony 2 Blériot 2 
balalajka 2 bocsát 2 
Balla 2 bódít 2 
balszerencse 2 bódító 2 1, hóditól) 
balta 2 bókol 2 
balvégzet 2 boldogító 2 1, boldogító 1) 
bambinó 2 ( ~ 1, bambino 1) boldogul 2 
bán (fn) 2 bolondos 2 
bánkódik 2 boltiv (=boltiv) 2 
bánya 2 bolyongás 2 
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bontó 2 csattanó 2 
bontogat 2 cselekedik 2 
borongós 2 cserél " 2 
borulás 2 cseresznyefa 2 
borulásos 2 csicsiija 2 
borzol 2 csilingel 2 
borzongat 2 csillagász 2 
Boszorkány-sziget 2 (boszorkány-sziget 1, csillaghullás 2 
Boszorkánysziget 1) csillagkönny 2 
bosszuló 2 1, boszuló 1, fn 1, csillagkör 2 
hsz 1) csillagtalan 2 
botor 2 csillagvilág 2 
Boticelli 2 csillogás 2 
Boulanger 2 csizma 2 
bőgő 2 csókolt 2 
bőség 2 csóktalan 2 
brekeg 2 csordultig 2 
brokát 2 csöpp 2 
bruttó 2 csörg 2 
Brutus 2 csősz 2 
búbánatos (=búbá- csukaszín 2 
natos) 2 'csukott 2 
búcsú 2 csúnya (=csúnya) 2 
búcsúfia 2 csüggeteg 2 
búcsúszó 2 csűr 2 
budapesti 2 dada 2 
Budavári 2 dagadt 2 
Buddha 2 dagály 2 
bujkál 2 dajkál 2 
bújócska 2 (~ 1, bújócska 1) dalia 2 
bujtó 2 1, bujtó 1; mn 1, dalolt 2 
fn 1) dana 2 
bukkan 2 danol 2 
butaság 2 darázs 2 
bútor ( = bútor) 2 dárdás 2 
büdös 2 daróc 2 
bűnhődik 2 Cbűnhődik 1, bűnhődik darumadár 2 
1) Debrecen 2 
büntetés 2 decemberi 2 
bűvöl 2 dedikáció 2 
Caillaux 2 Dehmel 2 
Caruso 2 délceg 2 
Cé 2 délelőtt 2 
céloz 2 démon 2 
céltalan 2 dermed 2 
Charon 2 Desmoulins 2 
Chopin 2 diadalív 2 
cikk 2 dió 2 
című (=című) 2 díszít 2 
cinterem 2 dohány 2 
cipruság 2 dolmány 2 
Circé 2 domboldal 2 
Condorcet 2 JSIV döbbenés 2 
Constantin 2 dög 2 
Crampton 2 döngő 2 
Credo, 2 dönt 2 
cukor 2 dőre 2 
csaló 2 drámaírás 2 
csalogánydal 2 drótsövény. 2 
csalogat 2 dudva 2 
csapong 2 Dunántúl 2 
csatatér 2 dunántúli 2 
csatlós 2 Duse 2 
(~ 1, esic síjja 1) 
(~ 1, Desmoullíns 1) 
(díszít 1, díszít 1) 
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dúsgazdag 2 elmos 2 
dúvad 2 elnyel 2 
duzzad 2 elnyom 2 
dühös 2 elnyű 2 
dül 2 elömlik 2 
e (fn-ként) 2 eloszt 2 
Ead 2 elporlott 2 
ébreszt 2 elragad 2 
ecet 2 elréved 2 
édeni 2 elsöpör 2 
egészséges 2 elsötétül 2 
égkék 2 elsuhan 2 
égőszemű 2 (~ 1, égőszemü 1) elszakad 2 
égzengő 2 elszakít 2 
egyben 2 elszánt 2 
egyenes 2 elszáradt 2 
egyenlő 2 elszenved 2 
egyik-másik 2 Elta 2 
egyként 2 eltörött 2 
egyre-másra 2 elválás 2 
Eisner 2 elválik 2 
éjfélarcú 2 elvégez 2 
éjsötét 2 (mn 1, fn 1) elver 2 
éjszakai 2 elzengett 2 
éjszínű 2 elzokog 2 
elalél 2 elzúg 2 
elárult 2 embernyáj 2 
elátkozott 2 (mn 1, fn 1) emelő 2 
elázik 2 emelt 2 
elbájoló 2 emésztő 2 
elbíbelődik 2 emlékezés 2 
elboruló 2 emlő 2 
elbúcsúzik 2 (~ 1, elbúcsúzik 1) Endrődi 2 
elbukó 2 (mn 1, fn 1) éneklő 2 
elbúsul 2 1, elbusul 1) énnekem 2 
éle 2 énrám 2 
elcsattan 2 enyh 2 
elcsitult 2 (~ 1, elcsittult 1) enyhely 2 
eldob 2 enyhülés 2 
elégszer 2 epe 2 
elem 2 epilógus 2 
elenyészik 2 episztola 2 
életorsó 2 érckarmú 2 
elfekszik 2 érdemes 2 
elhervadó 2 eredeti 2 
elhervadt 2 eredő 2 
elhibáz 2 érett 2 
elhull 2 erjedő 2 
elizi 2 erkölcsi 2 
eljárás 2 erőd 2 
eljátszik 2 értelmes 2 
eljövő 2 - esdő 2 
elkel 2 esemény 2 
elkezd 2 Espersit 2 
elkopik 2 esteledik 2 
elkopott 2 estenden 2 
ellenében 2 északi 2 
ellenfél 2 Esztergom 2 
ellovagol 2 Etele 2 
elmenő 2 Etelka 2 
elment 2 Éva 2 
elmerült 2 ezred 2 
































































































































1 Jölirás 1) 
1, gótiv 1) 
(~ gramofon 1) 
(~ 1 ,gillotin 1) 
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gúzsbaköt 2 1, guzsbaköt 1) hátha 2 
Gvadányi 2 hátrál 2 
gyakorol 2 hattyúdal (=hattyú-
gyalog 2 dal) 2 
gyaluforgács 2 Haverda 2 
gyászpompa 2 hegedő 2 
gyep 2 hegedős 2 
gyeplő 2 hegy (cuspis) 2 
gyere 2 helóta 2 
gyermekszív 2 helyi 2 
gyermektemető 2 Henrik 2 
gyertyaláng 2 henyél 2 
gyom 2 here 2 
gyomor 2 Herkules 2 
gyorslábú 2 herma 2 
gyöngeség 2 Hermia 2 
gyöngyözik 2 Heródes 2 
gyötrő 2 herold 2 
gyötrődés 2 hetedik 2 
győzedelmi 2 hetet havat 
gyula 2 ( = hetet-havat) 2 
gyűlésezik ( = gyűlé- hétköznap 2 
sezik) 2 hí (i) 2 
gyűlölő 2 hideg fényű 2 
gyűrű 2 1, gyűrű 1) himbál 2 
hádeszi 2 hirdetés 2 
hajléktalan 2 hírmondó 2 
hajótörés 2 hirnök 2 
hajótörött 2 hirrovat 2 
hajszál 2 histrió (=hisztrió) 2 
hál 2 hiteget 2 
halálfej 2 hittelen 2 
halálrafárad 2 hitvallás 2 
halfsor 2 hitvalló 2 
hal la ti k 2 hives 2 
hallott (mn-ként) 2 hívogat 2 
hamis 2 holdfény 2 
Hamupipőke 2 holott 2 
hamuszínű 2 1, hamuszínű 1) hómező 2 
hamvad 2 Homonnai 2 
hamvadó 2 honol 2 
hamvadoz(ik) 2 hontalan 2 
hamvadozó 2 honvéd 2 
hamvas 2 Horác 2 
hangulat 2 hordó 2 
hangzik 2 horizont 2 
hangzó 2 hősiség 2 
hangyavár 2 Hugó 2 
hantolt 2 hulla 2 
haragos 2 hullámos 2 
harangoz 2 humus 2 
harcmező 2 Hunyadi 2 
harkály 2 hús 2 
harminc 2 I 2 
harmincadik 2 ibolyás 2 
harmincegyedik 2 Icuka 2 
harmonika 2 iderémlik 2 
Háromság 2 időz 2 
harsogás 2 idus 2 
hasáb 2 iga 2 
hasonló 2 igazgató 2 
haszon 2 igéző 2 
határos 2 ijesztő 2 
(~ 1, hidegfényű I) 
(~ 1, hírmondó 1) 
(~ 1, híves 1) 
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Illés-batár 2 (~ 1, / / / « batár 1) kancsó 2 
illetőleg 2 > kandi 2 
imádó 2 kánikula 2 
imbolyog 2 kannibál 2 
ímé 2 (~ 1, imé 1) káosz 2 
imperátor 2 kapar 2 
incseleg 2 kápolna 2 
indulás 2 kár 2 
ingatag 2 kardal 2 
Innominata 2 kardvágás 2 
intés 2 karfa 2 
Io (görög) 2 Karinthy 2 
ipar 2 karnevál 2 
irgalmas 2 karol 2 
irigység 2 káromol 2 
írógép 2 Kárpát 2 
iromba 2 kárpáti 2 
irt 2 Kassa 2 
istálló 2 kaszál 2 
iszapos 2 kaszinó 2 
itat 2 katlan 2 
izgalom 2 Katona 2 
ízlel 2 (~ 1, ízlel 1) kattog 2 
izom 2 Kaukázus 2 
izzad 2 Kazinczy 2 
jácint 2 kedvező 2 
jajong 2 kegyelmes 2 
jakobinus 2 kéjes 2 
jár-kel 2 kékellő 2 
járt 2 kékszakáll 2 
játszva 2 kékül 2 
javában 2 kelt 2 
jazz-band 2 ken 2 
jelenés 2 kend 2 
jelentés 2 kender 2 
jelzőlámpa 2 kényes 2 
jócskán 2 kénytelen 2 
jókedv 2 képzelet 2 
Jordán 2 kérdő 2 
jóremény 2 kerék 2 
jóságos 2 keresztes . 2 
Josephus 2 kérges 2 
jószág 2 Kerr 2 
jószerencse 2 kertész 2 
jövevény 2 keszkenő 2 
jubilál 2 késztet 2 
Júdás 2 ketrec 2 
juhász 2 kétszáz 2 
Jupiter 2 kettes 2 
jutalom 2 ki (hsz) 2 
juttat 2 kiad 2 
kábul 2 kiáll 2 
kacagás 2 kiáltás 2 
kácsa 2 kibont 2 
Kainz 2 kicsal 2 
kakukkol 2 kicsap 2 
Kalipso 2 (~ 1, Calipso 1) kicsike 2 
kalóz 2 kicsordul 2 
kalózhajó 2 kiejt 2 
kályha 2 Kieselhausen 2 
kámzsa 2 kifárad 2 
kámzsás 2 (mn 1, fn 1) kifelé 2 















































































































































2 ( ~ 1, kuruc-nóta 1) 
2 
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2 (fn 1, mn 1) 
lep 2 meghagy 2 
letarlott 2 meghajt 2 
letarol 2 meghasad 2 
letelik 2 meghódít 2 
leteper 2 meghúzódik 2 
letűnik ( = letűnik) 2 meging 2 
levág 2 megiszik 2 
levert 2 megitat 2 
levet 2 megítél 2 
lidércfény 2 megjár 2 
Liliencron 2 megkér 2 
liljom 2 megkérdez 2 
link 2 megkésik 2 
Lionardo 2 megköszön 2 
Lipcse 2 megkövet 2 
lobogás 2 meglehet 2 
lombik 2 megőszül 2 
London 2 megreped 2 
Lóth 2 megriad 2 
lóvasút 2 megrontó 2 
lő 2 megroppan 2 
lőre 2 megsúg 2 
M. 2 megszeg 2 
macska 2 megszólal 2 
madonnakép 2 megszületik 2 
magasodik 2 megszürkül 2 
magától 2 megtanul 2 
maholnap 2 megtart 2 
májusfa 2 megtép 2 
Makart 2 megtör 2 
Makó 2 megtörik 2 
mákony 2 megtört 2 
makrapipa 2 megújul •2 
málnázik 2 megun 2 
manapság 2 megvert 2 
maradandóság 2 megvív 2 
Máramarossziget 2 méltóság 2 
Marengo 2 1, Marengó 1) mementó 2 
Márja 2 mén (i) 2 
Maris 2 mén (fn) 2 
marsall 2 menő 2 
Marseillaise 2 1, marseillaise 1) menten 2 
másvilági 2 Mentor 2 
meder 2 menyasszony 2 
megállás 2 mennydörgő 2 
megbán 2 meredély 2 
megbecsül 2 mérés 2 
megbeszél 2 meseló 2 
megbirkózik 2 meteor 2 
megcsillan 2 mezei 2 
megdöbben 2 mézes 2 
mégegyszer mézeskalács 2 
( = még egyszer) 2 mezítelen 2 
megejt 2 mezítlábas 2 
megél 2 milliom 2 
megérkezik 2 mindenáron 2 
megértés 2 1, meg nem értés 1) ministráns 2 
megfagy 2 mintáz 2 
megfeszít 2 1, megfeszít 1) mintegy 2 
megfogy 2 miránk 2 
meggörnyed 2 mirtusz 2 
meggyógyít 2 1, meggyógyít 1) misztikus 2 
meggyújt 2 mivel 2 
1, meghúzódik 1) 
(~ I, megítél 1) 
(~ 1, megsúg 1) 
(~ 1, megvív 1) 
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mivelhogy 2 nyugoszik 2 
moh 2 nyújt ( = nyújt) 2 
móka 2 nyűgös 2 
mormol 2 ó (fn-ként) 2 
Morus 2 odadob 2 
mosolyos 2 odalent 2 
motoszkál 2 óhajt 2 
mögé 2 okoz 2 
muri 2 oktalan 2 
muskátli 2 okul 2 
muszáj 2 oláh 2 
műbíráló 2 olasz 2 
műgond 2 old 2 
nád 2 oleander 2 
nagyálmú 2 oltalmazó 2 
nagyapa 2 olvadás 2 
nagybeteg 2 (mn 1, fn 1) omló 2 
nagyságos 2 (mn 1, fn 1) omlott 2 
Nagyvárad 2 opál 2 
naiv 2 ordító 2 
Nakonxipán 2 orgonavirág 2 
napimádó 2 orsó 2 
naponta 2 ósdi 2 
napóra 2 osztály 2 
napszem 2 osztozik 2 
naptalan 2 ökörnyál 2 
naptűzés 2 öldököl 2 
nászút 2 öltő 2 
nátha 2 ölű 2 
negyvenkettes 2 ömöl 2 
negyvennyolc 2 (~ 1, 48 1) önfeledt 2 
nemesség 2 önkéntes 2 
nemrég 2 önnön 2 
nemsoká 2 öntudat 2 
nemtő 2 öregszik 2 
némul 2 örökélet 2 
néne 2 örökkévaló 2 
néni 2 őrszem 2 
népdal 2 őrültség 2 
népfölkelő 2 örv 2 
népség 2 örvend 2 
népvezér 2 őserő 2 
nevel 2 őszinte 2 
nevetség 2 összedől 2 
nézőtér 2 összehoz 2 
noha 2 összekulcsol 2 
notabéne összeszorít 2 
(=nota bene) 2 összetép 2 
nótázó 2 ösztön 2 
novemberi 2 ötszáz 2 
növés 2 ötven 2 
nunc (latin) 2 övez 2 
nyargal 2 özv 2 
nyárutó 2 özvegyasszony 2 
nyél 2 özvegység 2 
nyers 2 pajzán 2 
nyitó 2 Pál 2 
nyitott 2 palánta 2 
nyolcvanas 2 paletta 2 
nyomban 2 Pál fi 2 
nyomtalan 2 pálmaág 2 
nyomorúságos 2 (~ 1, nyomorúságos 1) panama 2 
nyugdíj 2 (~ 1, nyugdíj 1) panaszos 2 
O 1, óhajt 1) 
1, ordító 1) 
(mn-ként 1, fn-ként 1) 
1, önön 1) 
(mn 1, fn 1) 
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pandúr 2 regés 2 
Panteon 2 1, Paniheon 1) rejtőzik 2 
pápa 2 rekkenő 2 
papi 2 reneszánsz 2 
paplan 2 rengeteg (mn) 2 
papucs 2 rengeteg (fn) 2 
parancsolat 2 rengető 2 
páratlan 2 rengő 2 
paroláz(ik) 2 repít 2 
páros 2 repkény 2 
pártol 2 részint 2 
pátriárka 2 reszkető 2 
pazar 2 révén 2 
pazarol 2 Reviczky 2 
pecér 2 revolver 2 
Péchy 2 rezignáció 2 
pediglen 2 riaszt 2 
példáz 2 rikkant 2 
penget 2 rikolt 2 
Pepilió 2 Rilke 2 
perem 2 " rímes 2 
Petrás 2 ringó 2 
pezsgő 2 ripacs 2 
Piave 2 riport 2 
piheg 2 rivalda 2 
pince 2 robaj 2 
pirosszemű 2 Robin 2 
pislogó 2 robogó 2 
Pista 2 robotol 2 
pitvar 2 Rodostó 2 
plánta 2 rohad 2 
poétaszív 2 rokonság 2 
poézis 2 Rókus 2 
pompás 2 románc 2 
pompázó 2 roncs 2 
pont 2 rop 2 
pontusi 2 ropog 2 
pór 2 roskadó 2 
porcelán 2 roskadoz(ik) 2 
porladó 2 rozoga 2 
Portén 2 Rózsa 2 
póruljárt 2 rózsaszál 2 
posztós 2 Rózsi 2 
profán 2 röpít 2 
Przemysl 2 röpke 2 
Puccini 2 röppen 2 
pucerájos 2 rubintos 2 
puskapor 2 rúd 2 
pünkösd 2 rug( = rúg) 2 
R. 2 Salome 2 
rábámul 2 sárgaság 2 
rácsos 2 sárguló 2 
rajt (hsz) 2 sárgult 2 
rakéta 2 sarki 2 
ráma 2 sáros 2 
rámosolyog . 2 saru 2 
ránéz 2 Sasfiók 2 
ránt 2 Saturnus 2 
Ráró 2 Schmidt 2 
rászakad 2 Schumann 2 
rávár 2 sebesült 2 
ravasz 2 sebten 2 
regement 2 segítség 2 













sipol ( = sípol) 2 
siralomvölgy 2 
sivó 2 
































számú ( = számú) 2 
szándék 2 
szánt (i) 2 
szárító ( = szárító) 2 
szarvas 2 











(mn-ként 1, fn-ként 1) 
, simít 1) 
(mn 1, fn 1) 































szilánk • 2 
szilárd 2 
szimpózion 2 
szinbor ( = színbor) 2 
sziporkázik 2 
sziszeg 2 
szív (i) 2 


























1, szemafor 1) 
1, szembe néz 1) 
(~ 1, szemű 1) 
(mn 1, fn-ként 1) 
(mn 1, fn 1) 
(~ 1, szimpozion 1) 
(~ 1, szív 1) 
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tábornok 2 tiszaháti 2 
tagló 2 tisztaság 2 
Tahiti 2 tisztelő 2 
takács 2 tisztogat 2 
takarózik 2 tizenhármas 2 
tál 2 tizenöt 2 
talaj 2 tokaji 2 
találkozó 2 Toldi 2 
tallér 2 tolmács 2 
támadás 2 Tolsztoj 2 
tanulság 2 tolul 2 
táplál 2 tolvaj 2 
tapsvihar 2 Tompa 2 
taréj 2 topán 2 
tarjagos 2 topolyafa 2 
Tarján 2 torna 2 
tárna 2 toronyalja 2 
tárolt 2 tovaleng 2 
társadalmi 2 tovapártol 2 
tarsoly 2 töpreng 2 
tárt 2 töretlen 2 
tatárjárás 2 törzs 2 
Tátra 2 trara 2 
tavaszmező 2 trónus 2 
tavaszvárás 2 turbékol 2 
távlat 2 tusázó 2 
téboly 2 tülök 2 
tehozzád 2 Tündérország 2 
tejüveg 2 tündöklés 2 
tékozol 2 tünűdés 2 
teli 2 (hsz 1, mn 1) türelem 2 
telt 2 tüskétlen 2 
tengerfenék 2 tűzrózsa 2 
tengerkék 2 tyúk 2 
tengerszem ugar 2 
( = lacus montanus)2 ujjongás 2 
tengerszem 2 (-- 1, tenger-szem 1) Újszeged 2 
tengervész 2 untalan 2 
tengő 2 uralkodás 2 
tengődik 2 uralkodó 2 
tenorista 2 uraság 2 
térdelő 2 úrnő 2 
terem (fn) 2 úszó 2 
teremfáját 2 útitárs 2 
terítő 2 (-- 1, terítő 1) ü 2 
termékenység 2 überciher 2 
termés 2 ük 2 
természet 2 ükapa 2 
terzina 2 ünnepnap 2 
testamentom 2 üröm 2 
tétlen 2 üstök 2 
tetszhalott 2 üstökös 2 
thorni 2 üvegharang 2 
Thulé 2 vacogó 2 
tiburi 2 vacsorázik 2 
tiéd 2 vádol 2 
tikkadt 2 vadrózsa 2 
tikkasztó 2 vadság 2 
tikkatag 2 vagon 2 
Tinódi 2 vágyódik 2 
tinta 2 vagyon (i) 2 
tipeg 2 vagyon ( = bona) 2 
tiport 2 vajúdik 2 
(mn 1, fn 1) 
1, untalan 1) 
(mn 1, fn 1) 
(~ 1, urnő 1) 
(~ 1, vajúdik 1) 
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vakít 2 világbíró 2 
vakító ( = vakító) 2 világhír 2 
vakmerő 2 világít 2 
vakondok 2 világszabadság 2 
vakság 2 villa 2 
vaksi 2 villámlik 2 
valahány 2 villogó 2 
valamennyi 2 Villon 2 
vallás 2 Vilma 2 
váló 2 vinkó 2 
valóban 2 virágözön 2 
valódi 2 virágzik 2 
váltakozik 2 virágzó 2 
változatlan 2 visszaemlékezik 2 
változó 2 visszafáj 2 
váltság 2 visszahull 2 
van (elöljáró szó) 2 visszanyer 2 
vándordaru 2 visszasóhajt 2 
vándorol 2 visszavár 2 
vánkos 2 visszavisz 2 
váratlan 2 visszazendül 2 
varázsló 2 (mn 1, fn 1) visszhangos 2 
városháza 2 visszhangoz(ik) 2 
varr 2 vita . 2 
várva-vár 2 vitáz(ik) 2 
vaságy 2 vitézség 2 
vásárhelyi 2 vivát 2 
vasárnapi 2 vivmány 2 
vásáros 2 vívódás ( = vívódás) 2 
vaskalap 2 vívódó 2 
vasrácsos 2 vízimalom 2 
váz 2 vízpart 2 
Vecsera 2 Vojtina 2 
védelem 2 volt (mn-ként) 2 
vedlett 2 vonít 2 
védtelen 2 vőlegény 2 
végez 2 vörhenyes 2 
végitélet Wagram 2 
( = végítélet) 2 Waterloo 2 
végváros 2 zagyva 2 
velő 2 zajlik 2 
véna 2 zajong 2 
vendéglő 2 zajos 2 
venit 2 zaklat 2 
vénség 2 zálog 2 
vércse- 2 zarándok 2 
vereség 2 záporoz 2 
verkli 2 zboróí 2 
vérmező 2 zendít 2 
verőfényes 2 zeneg 2 
versaillesi 2 zenekar 2 
vértelen 2 Zoltánka 2 
veszendő 2 zomotor 2 
vessző 2 zörren 2 
veszteg 2 zuhanás 2 
vesztő 2 (mn-ként 1, fn-ként 1) zuhog 2 
vezéri 2 züllött 2 
viasz 2 zsámoly 2 
vigság ( = vígság) 2 zsongás 2 
vigyázat 2 a (isz) 
vigyorog 2 1, vigyorog 1) Abádszalók 1 
viharoz 2 abbahagy 1 
viharzik 2 Ábel 1 
(~ 1, világbíró 1) 
1, visszahull 1) 
(isz-ként l,i-ként 1) 
(~ 1, vívódó 1) 


































( = ágrólszakadt) 









































































álom-India ( = Álom-India) 








































































































































































































( = átszűrődik) 
áttetsző 
áttikai 
attila ( = atilla) 















































































































































































































































biborágy ( = bíborágy) 
biborár ( = bíborár) 
biborfény ( = bíborfény) 
biborkárpit (=bíborkárpit) 
biborlik ( = bíborlik) 
biborszin ( = bíborszín) 
biborszőnyeg ( = bíborszőnyeg) 




billentyű ( = billentyű) 
billíkom 
birál ( = bírál) 
bírálat 










bízás ( = bízás) 
Bizet 
bizon 
bizonyítvány ( = bizonyítvány) 
bizonytalan 
biztosit ( = biztosít) 
























































bosszús ( = bosszús) 

































búbos ( = búbos) 
búcsúóra 














búsit ( = búsít) 
búsitó (=búsító) 
búsképű ( = búsképű) 
búskomor 
búslakodó 











bűntelen ( = bűntelen) 
büntet 
büntetlen 
bűvész ( = bűvész) 
bűvölget 
bűvölt ( = bűvölt) 
















































































































csikós ( = csíkos) 
csillagfényes 
csillaghideg 





















































































































destruktív ( = destruktív) 
deszkakoporsó 





































































dúlt ( = dúlt) 
Duna (cigaretta) 
Dunapart ( = Duna-part) 














































































































































































elitéi ( = elítél) 





















































előbuvik ( = előbúvik) 








































































































emberszavu ( = emberszavú) 
emberszem 
emberszép 



















































































































ez alatt (=ezalatt) 1 
Ezeregyéj (Ezeregy éj) 1 
ezerfejü (=ezerfejű) 1 
ezernyi 1 
ezernyolcszázkilencvenkilenc 1 
























































































































































































férfi-rengeteg ( = férfirengeteg) 


































































































fölgyúl (=fölgyúl) 1 
fölhangzik 1 
fölhasznál T 

































































































































































































































gyanít ( = gyanít) 
gyantás 














































































































hajtás ( = űzés) 
hajtás ( = sarjadás) 
hajtott 




























































































haviboldogasszony ( = Havi Boldog-
asszony 
Haynau 








haza szállitódik ( = hazaszállitódik) 
haza tart ( = hazatart) 















helytt ( = helyett) 
helyzet 
henger 


















































hívatlan ( = hívatlan) 
hivatott 
hívogató 
hizeleg ( = hízeleg) 
hízelgő ( = hízelgő) 
hizlal 
hodály 





















































hosszabbít ( = hosszabbít) 
hosszasan 
































húsvéti ( = húsvéti) 
huszár 
huszárság 
húszéves ( = húszéves) 




hűl ( = hűl) 
hűtlenség 






























ifjúi ( = ifjúi) 










































































irótárs (=írótárs) 1 
írott 1 










istenillatu (=istenillatú) 1 













ittfelejt ( = itt felejt) 1 





ivellő (=ívelő) 1 























































































































































karrikatura ( = karikatúra) 
karszék 
kartágói ( = karthógi) 
kartárs 
kártyavár 








































kékszemű ( = kék szemű) 
































































































































































kirepítő ( = kirepítő) 
kirobban 
kiruccanó 
kiséret ( = kíséret) 
kísértés ( = kísértés) 




kisir ( = kisír) 






kiszámít ( = kiszámít) 
kiszárad 
kiszikkad 




































Klauzál-tér ( = Klauzál tér) 

















koldus-király ( = kolduskirá!y) 
koldus-szegény ( = koldusszegény) 















kondit ( = kondít) . 
kondor keselyű ( = kondorkeselyű) 
konduló 
























































költ (=életre kelt) 
költés 
költő-fiatalság ( = költőfiatalság) 

































k őszi n ház 
kőszív 












































































































































































lehüt ( = lehüt) 
leigáz 














lelkű ( = lelkű) 
lelő 
lelök 




lengőhajú ( = lengő hajú) 
Lenkey 
lent 


















































































































































































mártirhalott ( = mártírhalott) 

























































































































































































































menykő ( = mennykő) 
mennybéli 














merít ( = merít) 



















messzetünő ( = messze tűnő) 
messzevágyó ( = messze vágyó) 
messzezengő ( = messze zengő) 







mezítláb ( = mezítláb) 
mezőség 
Miatyánk 





Milano ( = Milánó) 
milóí 
Milton 




































































mozgófénykép ( = mozgó fénykép) 



























müvei ( = művel) 
műveletlen ( = műveletlen) 














































































































nevű ( = nevű) 
nézés 















































































oda ballag ( = odaballag) 
odafenn 
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orgonahang 
orgonás ( = orgonahangú) 



























ovoda ( = óvoda) 
öblös 
































































































































































































































































































































































































































































rémhír ( = rémh) 1 



































































































































































































































sirmező ( = sírmező) 
sir-rí (=sír-rí) 
sírvavigad ( = sírva vigad) 
sirvavigadás (=sírva vigadás) 
sirvavígadő ( = sírva vigadó) 
sírverem 












































































































szárnyú ( = szárnyú) 
szarv 
Szarvas 


























































szentjános-tűz ( = szentjánostűz) 
szentmise 
szentségtörés 


























































színdarab ( = színdarab) 






színi ( = színi) 
színigazgató 
színkör ( = színkör) 
színpadi (=színpadi) 





Sziriusz ( = Sirius) 
szitáló 





szívó ( = szívó) 
szivrepesve (=szívrepesve) 




















szomjúhozik ( = szomjúhozik) 
szomjúság ( = szomjúság) 























































szűr ( = szűr ige) 
szürcsölget 





szüzanya ( = Szűzanya) 
































táncütemü ( = tánciitemű) 
Táncsics 



































tavasz-derű ( = tavaszderű) 
tavasz-éjszaka ( = tavaszéjszaka) 
tavasz-est ( = tavaszest) 
tavasz-hirdető ( = tavaszhirdető) 






tavasz-reggel ( = tavaszreggel) 
tavasztalan 
tavasz-vihar ( = tavaszvihar) 























































































thuja ( = tuja) 














Tiszahid ( = Tiszahíd) 
tiszamenti 
tiszaparti ( = Tisza-parti) 
Tisza-viz ( = Tisza-víz) 
tiszt 

















tízéves ( = tízéves) 

















































































































tüzcsóva ( = tűzcsóva) 
tűzeső 
tűzhalál 




tűzkő ( = tűzkő) 
tűzmag 
tüznyilas ( = tűznyilas) 
tűzrózsás 
tűzsugaras 
tüzü ( = tüzű) 
tűzvarázs ( = tűzvarázs) 
tűzvész ( = tűzvész) 
Tyukodi 




úgy-e bár (=ugyebár) 
156. 
úgymond (=úgymond) 
úgy se ( = úgyse) 
úgyszintén ( = úgyszintén) 
























uti ( = úti) 
utóirat 
utókor 







üdit ( = üdít) 
üdül 
üdvösséges 





































vadszöllő (=vadszőlő) 1 
vágtató 1 




vaj (fn) 1 
vaj (hsz) 1 


















valószínűtlen ( = valószínűtlen) 1 



























































végzetszerüség ( = végzetszerűség) 












































































Vigopera ( = vígopera) 
vigyázás 












világhíres ( = világhíres) 
világit ( = világító) 
világlát 
világmagány 
világosit ( = világosít) 































































visszatud ( = vissza tud) 
visszavezet 









vívott ( = vívott) 
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